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 چکیده:
 از يكي است. مطرح اشزندگي در طول فرد هر تصميمات ترينمهم از يكي عنوان به شغل انگيزه و انتخاب مقدمه و هدف:
 جامعه و فرهنگي اقتصادي اجتماعي، تغييرات جامعه سلامت بر نيروي تاثيرگذار عنوان به دندانپزشكان انگيزه بر موثر عوامل
 عوامل شناخت ذكر. دهندقرار مي تاثير تحت را دندانپزشكي حيطه جمله از سيستم سلامت غيرمستقيم صورت به كه است
از  .باشد هزينه و وقت صرف از جلوگيري و رشته تغيير مشكلات از راهگشاي بسياري تواندمي رشته يك انتخاب در مؤثر
 عرصه در خصوصاً بيماران، به شده ارائه كيفيت خدمات بهبود كشور، درمان و بهداشت مسئولين هايدغدغه از يكي طرفي،
 دانشكده دانشجويان ميان در پزشكيندندا رشته انتخاب هايتعيين انگيزه هدف با حاضر مطالعه  ت.اس زشكينپدندا
 گرفت. انجام 1390 سال در دانشگاه علوم پزشكي قزوين دندانپزشكي
 پرسشنامه است كه ها،داده گردآوري ابزارباشد. ميمقطعي  تحليلي و  -توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهشمواد و روش کار: 
 طراحي گرديده، در دو بخش  تكميل گرديد ونفر از دانشجويان مشغول به تحصيل اين رشته در زمان مطالعه 910توسط 
 شغلي هايبرنامه و مورد دلايل انتخاب شغل در سؤال 19دوم و بخش دموگرافيك مورد وضعيت در سوال20 داراي اول بخش
 آزمون از مختلف هايدر گروه دلايل انتخاب مقايسه نتايج و تحليل و ها جهت تجزيهاست .پس از جمع آوري داده آينده
 .استفاده گرديد 81SSPSافزار  و نرم آماري
و نيز   %93انتخاب رشته دندانپزشكي در آزمون كنكور سراسري به عنوان انتخاب اول با نظر هاير اين مطالعه گويهد یافته ها:
. باشد ها ميدانشجويان بيانگر علاقه و توانايي علمي آن %13انتخاب شغل دندانپزشكي در شانس دوباره انتخاب شغل با نظر 
رشته دندانپزشكي ، علاقه و توانايي علمي،  نقش در بررسي ميزان اهميت عوامل تاثير و توصيه اطرافيان در انتخاب 
دندانپزشكان در ارتقاء سلامت جامعه در افراد مورد مطالعه، درجه اهميت اين عوامل در حد مهم بوده و  عوامل امنيت، جايگاه 
ايج حاصل از اين و درآمد شغلي دندانپزشكي هم، از جمله عوامل  مهم و تأثير گذار از ديدگاه  دانشجويان مطرح گرديد.. نت
ها، مطالعه نشان داد كه بين گويه انتخاب اول دانشجويان با جنس، وضعيت تأهل، اقتصاد خانواده و ميزان تحصيلات پدر آن
)و eulaV.P/.= 130) و (eulaV.P/.= 33)،          (eulaV.P/.= 399)، (eulaV.P/.= 39ارتباط معني داري وجود ندارد ( 
وجود ارتباط معني دار بين انتخاب اول دانشجويان با سن، شغل  پدر و مادر و ميزان تحصيلات مادر  ها،بر خلاف اين گويه
) بيانگر وجود ارتباطات خانوادگي eulaV.P/.=121)و (eulaV.P/.= 2011)، (eulaV.P/.= 31)، (eulaV.P/.= 291ها (آن
 هاي فرزندانشان در جامعه مورد مطالعه بود. ها و تواناييميان فرزندان و والدين و شناخت والدين از خواسته
 علاقه و توانايي علمي ، نقش دندانپزشكان در ارتقاء سلامت و امنيت شغلي  كه داد نشان مطالعه اين نتايج:  نتیجه گیری
بيشتر توصيه و  دانشجويان دندانپزشكي، حرفه انتخاب بر مؤثر عوامل ميان دراما  است دندانپزشكي به ورود هاي انگيزه جزء
تواند  مي وضعيت اند.. اينداده و توجه داشته تأثير گيري خود تصميم و رشته در انتخاب را به خصوص مادر نظرات خانواده
 حرفه. باشد شانتوانائيهاي فرزندان و ها خواسته از والدين شناخت  والدين يا و فرزندان ميان خانوادگي ارتباطات نشانة مثبت
ي دانشجويان از انتخاب است كه ترين انگيزهمهمو با بررسي  است برخوردار مطلوبي اجتماعي موقعيت از همچنان دندانپزشكي
ي دندانپزشكي و ي و  بهبود نگرش جامعه به حرفهاتوان از اين فرصت براي ارتقاي جايگاه حرفهبا اطلاع رساني صحيح مي
 .دندانپزشكان استفاده نمود
 نشجوي دندانپزشكي، انگيزه، انتخاب رشته، حرفه.هاي كليدي: داواژه
 
 
 
 
Abstract 
Purpose: Career choice is one of the most important decision making in whole life. One of 
the motivating factors that influence the health of the dentists as a force for social, economic 
and cultural community that indirectly affects the health system, including the dental field. 
Mention of recognition these factors can guide the selection of the course, problems of the 
course change and can avoid the time and cost. On the other hand one of the concerns of the 
health authorities, improved quality of the services provided to patients, especially in the field 
of dentistry.to familiarize with incentives to choose courses, motivations of dental students in 
the faculty of dentistry, Qazvin University of Medical Sciences in 1390 was conducted. 
Methods &Materials: The present research is a descriptive – analysis and cross-sectional 
study. The tool of data collection is questionnaire that was completed by 103 students 
studding in this course, and it has been designed in two parts, the first section contains 12 
questions about demographic status, the second part of the 30 questions is about reasons for 
choosing a job and future career plans. After collecting data and analyzing results and 
comparison of selected reasons for the different groups, was used of statistical tests and 
SPSS18 software. 
Results: In this study, the buoy was selected in the dental field in the entrance examination 
test that also selected as first choice with 93% of jobs and job re- elected with 90% of chance 
of dental students is indicated the interest and academic ability.in assessing the importance of 
impact and around advice in choosing the dental field, the importance of scientific interest 
and ability, role in promoting health dentists in the study population, degree of importance of 
these factors are important and also operating safety, income, occupational status and dental 
is important and influential on the students.The results of this study is showed that select a 
buoy first sex among students, marital status, family economics, and their father's education 
level, there is no significant relationship(P.value= 0.38 ), (P.value = 0.335 ), (P.value = 0.55) 
,(P.value = 0.55) , (P.value = 0.154) and contrary to the buoy, between the first choice for 
student with age, mother's occupation and their mother's education level, there was a 
significant correlation (P.value = 0.032) , (P.value = 0.0012) , (P.vaue = 0.024) and between 
the first choice for student with their father's occupation, was observed significant 
relationship. (P.value = 0.05) That these results suggests the existence of family relationships 
between children and parents and the ability to identify the parents of the children in the 
study population. 
Conclusion: Results of this research indicated that the interest and academic ability,Dentists 
role in health promotion and job security were the main motivation for select of Dentists in 
university. But in this case and among importance factor for select of Dentists as a job, the 
concept of parent especially mother of students was the one of important effective 
factor.These results indicated the positive relationshipsbetweenchildrenandparents 
orunderstandingofwants andabilitiesof their children.Dental profession still has a good social 
position and with investigation of importatnce students’motivationfrom their selection and 
with correct information, can increase professional status of dentists in Society. 
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